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ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ДИРЕКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
Лейко И.М.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Основным принципом, характе-
ризующим прагматический подход к наблюдению 
языковых явлений, является принцип деятельности. 
«Изучение языка в действии, т.е. не как некое обра-
зование, лишенное какой бы то ни было функции, 
а как одно из важнейших орудий, которое человек 
использует в своей деятельности, является осново-
полагающим принципом прагматики» [4; 54]. Также 
следует учитывать, что язык является средством ди-
намического взаимодействия коммуникантов в кон-
кретных социокультурных ситуациях.
Одной из главных задач современной прагма-
лингвистики становится разработка теории интер-
претации речевых произведений, появляющихся в 
тех или иных коммуникативных контекстах: «Объ-
ектом интерпретации является то, что принято на-
зывать прагматическим значением высказывания» 
[1; 356].
Предложение представляет собой модель, не-
кую структуру, существующую вне текста, выска-
зывание – это предложение, помещенное в текст, 
а речевой акт – это высказывание, помещенное в 
определенную коммуникативную ситуацию, в ко-
торой оно становится целенаправленным речевым 
действием, поступком говорящего, совершаемым 
по определенным правилам, принятым в обществе. 
Таким образом, говорящий посредством речевого 
акта реализует определенную интенцию. Исследо-
ватели сходятся во мнении, что особенность ди-
рективного речевого акта состоит в том, что он на-
правлен на то, чтобы изменить окружающий мир с 
помощью речевого действия. 
Мы придерживаемся следующего определения 
директивной интенции: «это стремление одного 
из коммуникантов оказать на собеседника, адреса-
та такое воздействие, которое могло бы побудить 
последнего совершить определенные действия, 
исполнения которого первый из коммуникантов, 
отправитель желает по тем или иным причинам» 
[2; 10]. Соответственно директивный речевой акт 
– это такой речевой акт, в котором один из комму-
никантов воздействует на адресата с целью выпол-
нения последним определенного действия.
Цель. Выявить грамматические средства выра-
жения прямых и косвенных директивных речевых 
актов.
Материал и методы. Материалом послужили 280 
директивных речевых актов устной неподготовлен-
ной речи студентов и старшеклассников, записанной 
на лекциях, семинарах, собраниях, а также на пере-
рывах перед вышеперечисленными мероприятиями 
в г. Витебске (в 4 университетах и 4 школах). Были 
использованы наблюдение, аналитический метод, 
метод лингвистической интерпретации.
Проанализировав 280 директивных речевых ак-
тов, мы выделили среди них прямые и косвенные. 
К прямым директивным речевым актам мы отнес-
ли такие, в которых коммуникативная побудитель-
ная функция выражается соответствующей синтак-
сической формой: использование побудительного 
предложения с глаголом в форме повелительного 
наклонения («Иди отсюда!», «Молись!», «Пиши!»), 
побудительного предложения с глаголом в форме 
повелительного наклонения с формообразующей 
усилительной частицей «да» («Да купите вы ему 
компьютер!», «Да не волнуйся!»). Прямые дирек-
тивные речевые акты наиболее частотны в речи 
студентов и старшеклассников, они составляют 
62%. Высокая частотность объясняется простотой 
понимания интенции адресанта, что выражается 
соответствием формы высказывания (повелитель-
ное предложение) его содержанию. 
Косвенные директивные речевые акты включа-
ют в себя предложения в форме общего и специ-
ального вопросов («Все слышали, что они сказа-
ли?», «Ну, Аня, что ты переживаешь?»), неполные 
предложения с наречиями («Сюда!», «Дальше!») и 
существительными («Тишина!», «Короче, Герман, 
слово!»), предложения с личными глаголами в ди-
рективном значении («Расходимся!», «Потом туда 
же пойдете работать! В Октябрь»), инфинитивные 
предложения («Молчать!», «Не отставать!»). Кос-
венных директивных речевых актов в речи сту-
дентов и старшеклассников меньше, чем прямых 
(38%). Употребление косвенных директивных ре-
чевых актов связано с тем, что их исключительная 
емкость позволяет достичь целей коммуникатив-
ного общения. А.Ю. Любавина, проанализировав 
директивные речевые акты агитационных текстов 
политических деятелей, отмечает, что употребле-
ние косвенных речевых актов «способствуют соз-
данию приятной, вежливой атмосферы» и их доля 
составляет 33% от общего числа высказываний в 
речи политиков [3; 80]. 
В рамках проведенного исследования мы вы-
явили, что частотность употребления косвенных 
директивных речевых актов в речи студентов и 
старшеклассников составляет 38%, и данные ре-
чевые акты далеко не всегда способствуют созда-
нию благоприятной атмосферы, что объясняется 
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разными поставленными целями политика и уче-
ника-студента для решения коммуникативных за-
дач. Последние преследуют цели эмоционального 
воздействия на собеседника, установления лидер-
ства и сферы своего влияния («Тишина должна 
быть! – Вот именно! – Да! – Да! – Тишина, я ска-
зал! – М-м-м. – Умная сильно или что?», «Здесь!», 
«Дальше!», «Быстрее!»). Косвенные директивы бо-
лее сложны для интерпретации, поэтому не всегда 
их использование приводит к успешному речевому 
акту («Зачем ты пришел?»). В данном примере мож-
но наблюдать так называемую макроинтенцию, где 
в косвенной форме выражено: 
1) настоятельная рекомендация уйти, 
2) стимул к продолжению разговора.
Выводы. Таким образом, в речи студентов и 
старшеклассников встречаются прямые и косвен-
ные речевые акты. Прямые директивные речевые 
акты выражаются формой глагола в повелитель-
ном наклонении. Косвенные директивные речевые 
акты являются более сложными для интерпрета-
ции, потому что, прибегая по той или иной при-
чине к косвенному способу выражения своей цели, 
адресант апеллирует не только к лексико-грамма-
тическим знаниям языка адресата, но и к его раз-
нообразным неязыковым знаниям, например зна-
ниям принципов общения. 
Следовательно, косвенные директивные рече-
вые акты обладают ярко выраженным прагматиче-
ским значением.
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ПОДХОДЫ К ОТБОРУ ЛЕКСИКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Меньшенина И.А.
УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Актуальность. Принимая  во  внимание много-
образие разделов и тем,  а также богатое лексиче-
ское наполнение языка медицины с одной стороны, 
и дефицит времени, отводимого на изучение ино-
странного языка в медицинском вузе, а также низ-
кий уровень языковой компетенции абитуриентов 
с другой стороны, становится очевидным тот факт, 
что охватить при обучении все медицинские темы 
совершенно невозможно. Поэтому при составле-
нии учебников и учебных пособий по иностранно-
му языку для студентов-медиков авторами отбира-
ются те темы, которые содержат наиболее общую 
лексику, применимую во всех отраслях медицины. 
Для оптимизации процесса обучения иностранно-
му языку в неязыковом вузе нужен дифференци-
рованный подход, позволяющий сегментировать 
учебный материал, подлежащий активному усвое-
нию, чтобы он удовлетворял коммуникативные по-
требности обучаемых, был доступен и мог стиму-
лировать познавательную деятельность студентов. 
Наше исследование посвящено учебным медицин-
ским текстам, которые используются для обучения 
английскому языку студентов по специальности 
«Лечебное дело». 
Цель. Отобрать наиболее частотные лексиче-
ские единицы, расположив их в определенном 
порядке, овладение которыми предполагает ак-
тивную познавательную работу студентов по их ус-
воению и последующему употреблению в реальной 
коммуникации; произвести строгий отбор языко-
вого материала, который позволяет максимально 
интенсифицировать процесс овладения иностран-
ным языком в связи с избранной студентами спе-
циальностью, таким образом развивая способность 
к самообучению, активному переносу полученных 
знаний и сформированных навыков на условия ре-
ального общения.
Материал и методы. Иноязычный текстовой 
материал отбирался из следующих учебников по 
английскому языку, используемых в медицинских 
вузах Республики Беларусь и странах ближнего за-
рубежья: учебник для первого курса лечебного фа-
культета авторы - Вайнштейн М.Б., Максимова З.К., 
Шляхтина Н.В., Эмануэль А.М.  «Курс английско-
го языка для медиков», Москва, «Высшая школа», 
1992; Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская 
Л.С. «Essential English for Medical Students», Москва, 
«Высшая школа», 1983; Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., 
Литовченко И.М. «English for Medical Students», 
Киев, ВПП «Контраст», 2005; и Аврахова Л.Я. «Ан-
глийский язык для студентов-медиков», Киев, ЗАТ 
«Атлант ЮЕмСи», 2003. Темы, изложенные в вы-
шеперечисленных учебниках, были отобраны для 
дальнейшего исследования. Отбор иноязычного 
текстового материала по вышеперечисленным те-
мам производился также из оригинальной пери-
одической литературы: журналов The Lancet, The 
American Journal of  Medicine.
Результаты и обсуждение. Изучение термино-
логической лексики иностранного языка занима-
ет одно из центральных мест при обучении языку 
специальности студентов неязыковых вузов. Это 
говорит о необходимости научно-обоснованного 
отбора лексического минимума.  Цель отбора тер-
минологического минимума состоит в том, чтобы 
создать прочную терминологическую базу, кото-
